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要通过制定配套法规去确定。新 企业所得税法 !全文只有 60条,
只是对税收基本要素的原则性规定, 例如:企业违反独立交易原则
时, ∃税务机关有权按照合理方法调整% (第 41条 ); 企业实施其他
不合理商业目的的安排减少应税收入时, 税务机关有权按合理方
法调整 (第 47条 ); 什么是 ∃合理方法%? ∃有权调整%, 是否可以不
调整? 企业违背第 41条第 2款规定的独立交易原则分摊时, 税务
机关是否有权调整? 是不是可以不调整? 企业对关联交易不提供












新 企业所得税法!规定了许多 ∃应该 %、∃不得%等强制性内
容, 但是,  企业所得税法!本身并没有规定违反了这些 ∃应该%和
∃不得%等规定要怎么处理, 这都需要靠 税收征管法 !及  税收征
管法实施细则!,但 税收征管法!及  税收征管法实施细则!中 ,有
许多条款涉及到 ∃情节轻微%、∃轻节严重 %以及灵活性很大处罚范






























善纳税服务体系; 营造舆论效度, 加强税收宣传, 实施信息公开制







的监督, 严格按照  征管规程 !进行征收管理, 科学配置税收执法
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